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UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA METABOLIČKI STATUS KRAVA* 
THE INFLUENCE OF HEAT STRESS ON METABOLIC STATUS OF COWS
Horvat J., Šamanc H., Kirovski Danijela, Vujanac I.** 
Danas se smatra da visoka spoljna temperatura i povišena 
vlažnost vazduha u toku leta predstavljaju glavne činioce koji nepo-
voljno utiču na zdravlje i proizvodno-reproduktivne sposobnosti vi-
sokomlečnih krava. Nastali toplotni stres dovodi do niza promena u 
endokrinoj regulaciji homeostaze. Promene u hormonalnom statusu 
preslikavaju se na neki način i na pokazatelje metaboličkog statusa 
krava. Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj toplotnog stresa na me-
tabolički status krava. 
Ogled je izveden na 20 krava Holštajn-frizijske rase tokom let-
njeg perioda u periodu od 18. do 45. dana laktacije. Tokom perio-
da izvođenja ogleda određivana je vrednost „satnih“ toplotnih indek-
sa (THI) a zatim izračunata vrednost prosečnih jutarnjih (od 22h pret-
hodnog, do 9h tekućeg dana), popodnevnih (od 10h do 21h tekućeg da-
na) i celodnevnih THI. Uzorkovanje krvi je izvršeno 1., 2., 8., 11., 14., 
18., 25., 29. i 37. dana ogleda, u jutarnjem i popodnevnom periodu. 
Na osnovu vrednosti satnih THI ceo ogledni period je podeljen na tri 
perioda: period A u kome su krave bile izložene izrazitom toplotnom 
stresu (THI≥78) najmanje 7 sati u toku 24h; period B u kome su krave 
bile izložene umerenom toplotnom stresu (72≥THI≤78) najmanje 7 sa-
ti u toku 24 sata; period C u kome krave nisu bile izložene toplot-
nom stresu (THI≤72) u toku 24 sata. Prosečni dnevni THI u periodu 
A (73,25±0,89) bio je značajno veći (p<0,01, pojedinačno) u odnosu 
na period B (71,45±0,96) i period C (65,41±2,09). THI u periodu B bio 
je značajno viši nego u periodu C (p<0,01). Značajno niža vrednost 
glukoze (p<0,05) u popodnevnom periodu kod krava izloženih izrazi-
tom toplotnom stresu (3,02±0,31 mmol/L) u odnosu na jutarnji period 
(3,14±0,41 mmol/L), ukazuje da se u takvim uslovima metabolizam 
preusmerava na korišćenje glukoze kao izvora energije jer se pri tome 




Koncentracija najvažnijih parametara metaboličkog profila u krvi (ho-
lesterola, triglicerida, ukupnih proteina, albumina, uree, ukupnog bili-
rubina, kalcijuma, anorganskog fosfora kao i aktivnost AST i ALT ) nije 
značajno varirala pod uticajem toplotnog stresa. Izuzetak je koncen-
tracija jonskog kalcijuma koja je u uslovima izrazitog toplotnog stresa 
bila na samoj donjoj granici fiziološke vrednosti (1,17±0,16 mmol/L). 












Za	procenu	uticaja	 spoljnih	 ambijentalnih	 uslova	 kao	 stresogenog	 činioca	





Energetski	 promet	 krava	 u	 laktaciji	 čine	 sa	 jedne	 strane	 povećana	 potro-
šnja	energije	u	sintetskim	procesima	koji	su	najizraženiji	u	jetri	(sinteza	glukoze)	












































Tst – temperature suvog termometra  
Tvt – temperature vlažnog termometra.
Iz	vrednosti	„satnih“	toplotnih	indeksa	(THI)	izračunate	su	vrednosti	proseč-




krv	neposredno	nakon	uzorkovanja.	Određivanje koncentracije ostalih biohemij-
skih sastojaka krvi obavljeno je na multiparametarskom automatskom analizato-
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ru EOS Bravo Forte,	uz primenu Hospiteks	(HOSPITEX	DIAGNOSTICS) reagens 
kompleta	posle	završetka	ogleda	iz	zamrznutih	uzoraka	krvnih	seruma.
Na osnovu vrednosti satnih THI ceo ogledni period je podeljen na tri perioda: 
period A u kome su krave bile izložene izrazitom toplotnom stresu	(THI	≥	78)	naj-
manje 7 sati u toku 24h;	period B u kome su krave bile izložene umerenom toplot-
nom stresu	(72≥THI≤78)	najmanje 7 sati u toku 24 sata;	period C u kome krave 
nisu bile izložene toplotnom stresu	(THI≤72)	u toku 24 sata. 
Podaci dobijeni tokom ispitivanja obrađeni su deskriptivnim statističkim para-
metrima: aritmetričkom sredinom	(X),	standardnom devijacijom	(SD),	a	za analizu 
stepena značajnosti razlika ispitivanih parametara između različitih perioda ko-
rišćen je Studentov	„t“	test upotrebom softverskog paketa STATISTICA v.	6.	(Stat-
Soft,	Inc.,	Tulsa,	Ok,	USA) 
Prosečni	 dnevni	THI	 (grafikon	 1)	 u	 periodu	A	 (73,25±0,89)	 bio	 je	 značaj-
no	 veći	 (p<0,01,	 pojedinačno)	 u	 odnosu	 na	 period	 B	 (71,45±0,96)	 i	 period	 C	
(65,41±2,09).	THI	u	periodu	B	bio	je	značajno	viši	nego	u	periodu	C	(p<0,01).	






Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Grafikon	1.	Prosečne	vrednosti	THI










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tivanja	bila	 je	u	granicama	fizioloških	vrednosti	 (tabela	1).	 Ipak,	vrednosti	u	 ju-
tarnjem	i	u	popodnevnom	ispitivanju	bile	su	značajno	niže	u	periodu	intenzivnog	
toplotnog	stresa	(period	A)	u	odnosu	na	period	umerenog	toplotnog	stresa	(pe-
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послеполуденные	 (с 10 ч.	до 21 ч.	 текущего	дня)	показания	и	суточный	индекс	THI.	
Взятие	образцов	крови	проводилось	в	1,	2,	8,	11,	14,	18,	25,	29	и 37	день	эксперимента 












од	C	 (p<0,01).	Значительно	более	низкие	показатели	 гликемии	 (p<0,05)	в	послепо-
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